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MiRÓ, LA PASSiÓ 
DEL BON VERMUT 
QUE AGERMANA
Fer el vermut amb els amics, amb la família, a casa o en una terrassa d’un bar, és un acte social ple de tradició que, els darrers anys i per fortuna, s’ha 
tornat a posar de moda. És innegable 
que la ciutat de Reus és la capital del 
vermut, un punt de referència d’aquest 
licor encisador. També ho és que si par-
lem de Reus i del vermut, tothom pensa 
en Vermut Miró. 
Els fundadors d’aquesta popular 
marca van iniciar la seva trajectòria 
elaborant vi a Cornudella de Montsant, 
al Priorat, l’any 1914. Quatre dècades 
després, al 1957, van fundar l’actual 
empresa, Emilio Miró Salvat S.A, a la 
ciutat de Reus i centrats en l’elaboració 
de vermut. En aquella primera fàbrica 
reusenca, que primer va instal·lar-se al 
carrer Tetuan i després al carrer Ample, 
s’hi feien vins aromatitzats i vins de licor 
a granel. L’any 1983, coincidint amb un 
canvi legislatiu, es va prendre la decisió 
de fabricar productes envasats poten-
ciant la marca Miró. I així, a base de 
molta dedicació i treball constant, l’em-
presa manté, mig segle després, la seva 
fórmula tradicional de fabricació i té un 
renom a tota Europa. 
Vermuts Miró té presència a quasi tot 
el continent europeu però també a tot el 
continent nord-americà, a una part de 
l’América del Sud, a alguns països afri-
cans i, fins i tot, a Austràlia. 
A tots aquests racons del món, les 
seves gents poden gaudir d’un producte 
únic fet amb mig centenar d’herbes di-
ferents que són macerades en unes bar-
riques de roure que contenen solucions 
hidroalcohòliques. Mesos després de fer 
la mescla, s’hi sumen vins base d’alta 
qualitat, sucre i caramel natural. I d’allí, 
en surt aquest licor tan social i simpàtic. 
Emilio Miró Salvat S.A, comercia-
litza una variada gama de vermuts. El 
Miró Extra Dry és un vermut sec ideal 
per als aperitius i còctels. El Miró Blanc 
també és òptim per als aperitius, com el 
Miró Vermell que també agrada com a 
copa nocturna. El Miró Reserva Etiqueta 
Negra, envellit durant sis mesos, és la 
gama més alta del vermut que ofereix 
l’empresa i regala al paladar i a l’olfac-
te unes notes i uns aromes gens fàcils 
d’oblidar. 
El vermut és aquell licor que uneix i 
fa somriure, que s’ha convertit en una 
beguda per a totes les edats i que també 
té moltes utilitats a les receptes gastro-
nòmiques. El vermut Miró és el rei de la 
taula els diumenges en família, la com-
panyia perfecta a les barres del bar amb 
els amics i aquella beguda que sempre 
ve de gust perquè sempre entra bé. 
De Reus al cel, passant per un bon 
vermut. Ja se sap... els plaers venen de 
lluny i es queden per sempre. Miró serà 
sempre una part del nostre inventari 
mental. 
